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Después de las lleslas 
Ho cabía en nuestro n ú m e r o ante-
rior, por lo extenso de la resena de 
nuestras fiestas de Semana Santa, 
hacer el obligado comentario, que 
como hay tiempo para todo, hemos 
reservado para és te . 
Felizmente podemos congratular-
nos de que todo lo anunciado en el 
programa, y pese al tiempo, que ame-
nazó porfiadamente por descompo-
nerlo y al fin c o n t r i b u y ó a superarlo, 
se haya r ta l izado con sola una alte-
ración que s i rv ió para mejorarlo en 
cuanto a belleza y e m o c i ó n . 
No ya los antequeranos, que esta-
mos acostumbrados a verlas y orgu-
llosos de ellas, sino los forasteros 
que han tenido o c a s i ó n de contem-
plarlas, han podido admirar la rique-
za, suntuosidad y or ig ina l presenta-
ción de nuestras C o f r a d í a s . La devo-
ción que inspiran las i m á g e n e s , el 
entusiasmo de quienes las l levan y de 
todos los cofrades, la e m o c i ó n del 
pueblo entero que llenaba las calles, 
son otras tantas notas que destacar 
para encarecer la beneficiosa influen-
cia reii^iosd que tienen las procesio-
nes. 
Ahora bien, lo que h j y que evitar 
p ^ e , pese a la buena voluntad de 
. ° rganizadores , las procesiones 
P^rdan lucimiento a sus finales por 
ixceso de paradas y esto dé mot ivo a 
a separación y d e s c o m p o s i c i ó n de 
s rilas de penitentes. Es preciso 
aseguir que la marcha se aligere 
n ° Posible, para que no se haga 
¡DU S el desfile y eI Púb l i co uarda no se impaciente. 
Aunque este a ñ o el retraso sobre 
na2norario fijado fué debido a la á m e -
s e l a l luvia, creemos desde lue-
j MUe para otra vez debe anticiparse 
Ka "0ra & salida, como se hac ía 
Ucim po' Pugs a ú n t e n d r í a n m á s 
'miento e., ia calle á plena luz, y 
:ür rTí0estc a ñ o que pasaban a os-
| ' por, ^ Calzada. Con ello, como 
l e U . ^ 1 ' se a d e l a n t a r í a la salida 
y ^ n t o Entierro. i 
&ás ni 0uesta obÍeción. no nos resta 
4Ue hacernos eco de la satisfac-
D E NUESTRAS PROCESIONES 
Un momento del desfile de la procesión del Resucitado, precedida de 
hermanos mayores de insignia y niños campanilleros. 
FOTO. GUERRERO. 
ción general por el éxi to de las pasa-
das fiestas, que han sido dignas en 
todo de Antequera, y que culminadas 
en la noche del Viernes Santo con el 
a p o t e ó s i c o encuentro de las Cofra-
d í a s de «Abajo» y de «Ar r iba» , tuvie-
ron su bri l lante f inal en la lucida 
p r o c e s i ó n del Resucitado. 
Es una nueva d e m o s t r a c i ó n de q u ¿ 
la A g r u p a c i ó n de C o f r a d í a s havenido 
a llenar una a s p i r a c i ó n y una necesi-
dad, y que merced a ella Antequera 
puede contar con una continuidad en 
el viejo p r o p ó s i t o de celebrar sus 
procesiones anualmente y sin inte-
r r u p c i ó n , para que no falte a ñ o sin 
tenerlas y d á n d o s e e l , triste caso de 
pasar esos d í a s , los m á s hermosos 
del a ñ o , entregados al comentario 
porque los pudientes se van a ver las 
procesiones a otra paite, p e r d i é n d o s e 
para la pob lac ión los beneficios de 
todo orden que de a q u é l l a s se de-
r ivan. 
Sirvan, pues, estas l íneas de al ien-
to y de aplauso para los s e ñ o r e s que 
componen la Junta de e s a . A g r u p a c i ó n , 
para los cofrades y d e m á s personas 
que han contr ibuido con su act ividad 
y trabajo, llenos de entusiasmo y 
amor a Antequera y a sus C o f r a d í a s , 
al éx i to apuntado, y no hemos de 
olvidar que a la Excma. C o r p o r a c i ó n 
Munic ipa l se debe la decisiva ayuda 
prestada al organismo rector de las 
procesiones. 
Las mejoras de la esiacioii 
Hace tiempo dimos noticias de la 
existencia de un importante proyecto 
de reforma y mejora de nuestra esta-
c ión férrea, en el que estaba interesa-
do nuestro ilustre paisano don Igna-
cio Muñoz Rojas, consejero de la 
R. E N . F. E. 
Nuestro alcalde ha recibido del 
mismo la grata noticia que le comu-
nica por afectuosa carta el director 
general de los Ferrocarri les E s p a ñ o -
les, que el proyecto de mejoras en el 
patio de viajeros de la E s t a c i ó n de 
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C A F É i I 
A R V E R G A R A " ESTEPA, 61 TELÉFONO 36 
Antequera ha sido cursado para su 
a p r o b a c i ó n a la Divis ión Inspectora, 
y que muy en breve se s a c a r á a con-
curso su e jecuc ión . 
Nos satisface trasladar esta intere-
sante not icia a nuestros lectores, y 
dar expresivos p l á c e m e s al d is t ingui-
do antequerano por el logro de esta 
a s p i r a c i ó n local . 
ülatiiUsimaielaMIa 
De División Azul es el blasón 
y de España inmortal Madre querida 
esa Virgen hermosa y dolorida, 
imagen de sublime abnegación. 
En horas de tragedia y aflicción 
esa Virgen a España le dió vida; 
¡el español tal hecho no lo olvida 
y con fervor le ofrenda el corazón! 
jVirgen de los Dolores, santa aurora 
que en el Calvario como flor descuella, 
y por la Patria mártir tanto llora 
que en su aflicción fulgura como Estrella. 
Tú fuiste del marxismo vencedora 
y enarbolas de paz bandera bella! 
/osé Luis Utrera Guerbós 
Málaga, Abri l de 1944. 
C . I . A . 
Comercio, industria y Agricultura 
COMPAÑÍA ANÓNIMA DE 









D E L E G A D O : 
Manuel Torres zurita 
B A R R E R O , 1 2 
A N T E I Q U E R A 
CONSULTORIO ANT1VENÉREO 
Enfermedades de la piel. 
D r . J. RUIZ M A R T Í N E Z 
Consulta los jueves, viernes y sábados, 
de doce a una y de seis a nueve. 
LUCENA, 62:: A N T E Q U E R A . — C . S 
D o s conse jos sanos.., 
Si no cuenta con medios suficientes no oiga los modernís i ip^ 
aparatos de Radio Ond-Hertz , pues ello le producir ía u5 
continuo sufrimiento al no po(je 
conseguirlos inmediatamente. 
Si desea adquir i r un receptor, no | 
lance a ciegas por un modelo o marca 
cualquiera, vea y oiga nuestros IDQ 
d é l o s 1944 O n d - H e r t z la mará 
vi l la técnica de la casa húnga^ 
X U I N G S R AIV!. 
L O P E R A (AGENTE OFICIAL.) 
ESTAMPAS SANITARIAS 
«EL CURANDERO» 
Por Francisco Liceras. 
La niebla extiende su manto de gasa 
sobre los campos de aceituna. Un gallo 
desgarra el aire con la puñalada de su 
canto escarlata. 
Caballero en el burro, llega el curan-
dero, (ignorancia, olor a vinazo y colilla 
bajo el bigote). 
Una mujeruca, toda tristezas, le recibe 
en el umbral de la puerta con zalamerías 
de perro que espera mendrugo. Si tuviera 
rabo lo movería. 
No es la madre de la criatura enferma. 
Ni siquiera pariente. Es una vecina, ca-
sera de la finca próxima que el día antes, 
al caer indispuesto el chiquillo habla 
contando los milagros del curandero con 
gran aspaviento de brazos, y desmesu-
rado abrir de ojos. 
Al hijo de la Jacinta le quitó la tirisia 
ron unas yerbas que le puso bajo el al-
mohada, y al de la Juliana le curó las pa-
peras y sabe curar el mal de ojo y rompe 
las anginas fregando el brazo. A mí rae 
arregló la cabra «Lucera» cuando se 
partió la pata. Me la dejó talmente como 
una marquesa (y no hay ironía en sus 
palabras de elogio cálido). ¡Llámelo, Pe-
pica, y verá cómo le apaña el chico!... 
¿Tiene usted reparos? Yo misma le haré 
venir, como cosa mía. El no pide nada; 
usted se lo agradece después con lo que 
pueda, y si no ¡tan amigos! 
Entra el milagrero en la casa campesi-
na; su figura se hace solemne ante el su-
persticioso respeto de los parientes del 
pequeño, el cual con las mejillas encendi-
das respira con ansia, deprisa, avaro de 
oxígeno, mientras su padre, luchando 
entre la desconfianza y la fe, mira huraño 
al forastero. 
Grato olor a manzanas se mezcla con 
el de romero verde quemado en la 
chimt?hea. 
Después de observar al niño opina el 
' curandero: Este crío tiene una parada 
en el estómago; la calentura le viene de 
eso. 
La vecina oficiosa, aprueba en silencio 



























el burro con un rebuzno sonoro,a trj 
de la niebla. 
Se movilizan nerviosas las muj 
cumpliendo órdenes; rebanadas de 
con vinagre caliente para los pies; m 
cáscara de nuez llena de manteca p 
aplicarla fuertemente en el ombligo CÍ dore 
alimento. 
Crepita el fuego con sarmiento 
romeros. El pequeño se agita un r 
después cae en un sopor pesado; susi 
jillas se han puesto pálidas. 
Es la hora de la comida (lomo 
aceite, pan candeal y buen vino). Eli 
llora (más vino y otra tajada en el pli 
En la alcoba, lejos de los dera 
solas con el hijo, rumia su tristeza 
padre, y una lágrima cae lenta perla 
jilla curtida por el sol, aire y tierra, 
silencio, despacioso, reflexivo, desaj 
cibido de todos, va vistiéndose pan 
al pueblo; su mirada hosca se hace 
rada cuando sale furtivamente poi 
puerta del corral. 
Al poco rato, vuelve con el médica 
sorpresa petrifica el gesto de los que 
en la cocina. 
Ante el enfermito, contesta el padt 
interrogatorio del facultativo, inditei 
tes a lo que pasa fuera de la a'coí» 
diagnsótico, preciso, certero, es & 
con el acento compasiva de quienc1 
prende las flaquezas ajenas (la 
solloza en la oscuridad del cuarto); 
El niño tiene pulmonía. 
Un puntito de esperanza rompe Ia 
grura del diagnóstico con la Ilamit2 
del alcohol al hervirse la jeringo 
sobre el arca de la ropa nueva. 
Al salir el médico no hay nadie6 
cocina. Sobre la mesita un vaso de 
a medio vaciar, dice de una huida. 
De allá lejos, atravesando la gasa 
lenca de la niebla, llega el rebuzn 
un burro. La lucha contra la enferfl 
y la ignorancia, ha comenzado con 
victoria. 
(Servicio de información san'1 
PAPEL VITROF 
para cristaleras, variados dibujos- I 
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VIEJOS R E C U E R D O S 
UA SEMANA SANTA 
EN 1908 Y 1914 
Qespués de unas fiestas como las 
asadas, que tan gratos recuerdos 
P s dejan, llevadas a t é r m i n o feliz a 
n sar de los amagos de deslucimiento 
P r la l luvia , me parece que ha de 
P rVir de amenidad p á r a l o s lectores 
senieInorar otras Semanas Santas que 
fueron a preciables intentos, frustra-
dos Por 'a c l 3 s i c a a p a t í a local., , y 
Dor Ia pol í t ica , para dar a nuestra 
Lmana Santa un gran esplendor y 
hacer de nuestras procesiones por su 
belleza suntuosidad y devoc ión , un 
motivo de a t r a c c i ó n de foraste'os. 
csto hubiera sido posible entonces, 
porque las C o f r a d í a s de M á l a g a 
estaban en sus balbuceos, y en la 
región no h a b í a m á s procesiones 
famosas que las de Sevilla. Mas el 
propósito no p a s ó , como he dicho, de 
intentos dignos de aplauso,pero es té -
riles por lo aislados, y hoy nuestras 
fiestas no pueden ser ya, porque las 
hay hasta en p e q u e ñ o s pueblos, m á s 
que para los de casa y 5 u s alrede-
dores. 
En 1908, siendo alcalde don José 
García Berdoy y presidente de la 
Junta de Festejos don León Sarrai-
11er, se organizaron unas sugestivas 
fiestas, de cuyo programa s ó l o se 
realizó la p r o c e s i ó n del Mié rco le s 
Santo, saliendo a la calle la O r a c i ó n 
del huerto, el S e ñ o r de la Humi ldad y 
la Virgen de los Desamparados, inte-
rrurapiendo la l luv ia su desfile. Las 
otras procesiones no salieron, por lo 
que la inf inidad de forasteros que, 
sobre todo de M á l a g a , vinieron —pues 
hubo rebaja de precios en los billetes 
) hasta trenes «bot i jos»—, tuvieron 
que contentarse con ver los «pasos» 
«nías iglesias. 
No contaba A n í e q u e r a entonces 
con periódico alguno por el que po-
oatnos conocer el resultado de otros 
Omeros del curioso programa de 
fuella Semana Santa que conservo, 
y en el que figuraba una corrida de 
l^os a cargo de Lagar t i j i l lo Chico, 
^-orchaíto y Manolete (no el actual, 
l^turalmente). Pero sí encuentro de 
13 Semana Santa de 1914 abundantes 
" sabrosos comentarios, que por 
Considerar han de ser del gusto de 
lectores, voy, en parte, a repro-
'Heraldo de A n t e q u e r a » , del que 
alma el alcalde don José L e ó n 
. otta. publ icó un notable extra-
3 j a s ie Mas clases 
C A S A PURITA:: Laguna, 9 
Clínica LOPEZ URERll 
C O N S U L T A DIARIA D E 
Medicina y Cirugía 
RAYOS X : : DIATERMIA 
Cantareros, 6 (junto al Cinc Torcal) 
T E L b K O N O 102 
ordinar io que en tipo de revista — 
primera que de Semana Santa edi tá-
base en Antequera—, insertaba] va-
riados originales y fotograbados, y el 
programa, figurando en és te la salida 
de las procesiones de los Dolores, 
de «Abajo» y de «Arr iba» , y un San 
to Entierro con once «pasos» : Cruz 
de Moi sé s (de la iglesia del Carmen), 
O r a c i ó n del huerto (iglesia de San 
Agust ín) , Jesús Preso (de la Tr inidad) , 
Cristo del P e r d ó n (de Capuchinos), 
Ntro . Padre Jesús de la Sangre (de 
San Francisco), Jesús C a í d o (d¿ Be-
lén), Crucificado (de los Realldios) , 
Stabat Mater (de la misma iglesia), 
Ntra . Sra. de las Angustias y Santo 
Sepulcro (del Carmen) y Soledad de 
la Virgen (de San Agus t ín ) , acompa-
ñ a d a cada imagen de penitentes con 
t ú n i c a s y capirotes de diferentes 
colores. 
De lo que fueron aquellas proce-
e u a n m 
S E G U R O S 
«un 
í n c e n d i o s 
A co i d e n t e s 
Xrsinssportos 
A G E N T E E N A N T E Q U E R A : 
E m i l i o D u r á n 
siones habla un cronista en la r ec i én 
creada revista «Pa t r i a Chica» y entre 
otras cosas dice: 
«Belleza, autenticidad, magnificen-
cia, sabor legendario e h i s t ó r i c o , 
gusto y arte refinado y exquisi to, 
¿quién p o d r á negar a nuestras pro-
cesiones? ¿ Q u é antequerano no ha-
b r á palpitado de orgul lo legitimo 
ante el desfile de esas e s p l é n d i d a s 
comitivas... De Arr iba o de Abajo, 
cochinero o seboso, el antequerano 
sensato m a n t e n d r í a s e neutral y em-
bobado contemplando con el c a r i ñ o 
de cosa propia, aunque fuera de 
aquellos que en vez de parecerle lo 
suyo lo mejor, afirman que p a s i ó n no 
quita conocimiento, el paso ordenado 
y majestuoso, severo al par que es-
plendente de riqueza a r t í s t i ca e i n -
t r í n seca de la Cofrad ía de Abajo, 
primero.. . y de la Cof rad ía de Ar r iba 
d?spués . . . Las comitivas de A ' r i b a y 
de Abajo solamente b a s t a r í a n de por 
sí para constituir una admirable y 
excepcional p r o c e s i ó n ; pero este a ñ o 
han tenido un complemento que s ó l o 
v i éndo lo da idea del formidable con-
tingente rel igioso y a r t í s t i co que casi 
desapercibido, y guardado t e n í a m o s 
en nuestros templos. 
«El Santo Entierro, aquel conjunto 
de soberbios grupos o i m á g e n e s 
solas representando los ' ú l t i m o s epi-
sodios de la tragedia ledentora, es 
sorprendente, admirable ,maravi l loso, 
y su desfile solemne y sugestivo, en 
verdad conmovedor y emocionante » 
Y luego a ñ a d e el c onista con 
grandilocuente exa l t a c ión : « H o n o r a 
la pericia de los encargados de poner 
en e jecución tan estupendo espec-
tácu lo religioso. Talavera y Rosales 
son dos genios organizadores, dos 
Alejandros, dos C é s a r e s , dos Napo-
leones; que si é s to s movie ron por el 
mundo triunfalmente las falanges ma-
c e d ó n i c a s , las legiones romanas y las 
á g u i l a s francesas, ellos movi l izaron 
la exped i c ión nocturna dominadora 
de los á n i m o s y de los sentimientos 
religiosos y pa t r i ó t i cos desplegando 
aquella cohorte de penitentes en h á -
bitos multicolores como mensajeros 
arrogantes del «Chr i s tus i m p e r a t » ; y 
en cuanto al cerebro de que b r o t ó la 
idea atrevida y d i ó los medios a la 
grande empresa, bien puede ^aspirar 
en el g é n e r o de iniciativas nobles y 
transcendentales, al Imperio Univer-
sal.» ( ] . .1 
Como remate de aquellas fiestas 
memorables hubo una extraordinar ia 
y no menos rememorable fiesta de 
av iac ión . Pero esto merece c a p í t u l o 
aparte-
ARTE Y HOGAR 
La nuevri y ya acreditada r vista femenina, 
de gran presentación e interés por sus selectos 
temas, dedicados a las artes del hogar, puede 
ser adquirida en C A S A MUÑOZ. 
J O S É M U Ñ O Z B U R G O S 
« C l D i DE PIANOS 
Avisos: calle Romero Robledo, 
A N T E Q U E R A 
11. 
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Ferre íer ía L a C a m p a n a 
ta sur» ei AZADAS Y ESCMDILIOS mm "MW' 
Mlmln lie tejiS l l ÜCO De abastecimientos 
AVISO AL VECINDARIO DE ESTA 
POBLACION 
A partir del lunes día 17 del actual 
mes de Abri l , procederá el dueño del es-
tablecimiento de comestibles número 28 
don Francisco Gómez Sanz, al reparto 
diario de doscientos vales para el sumi-
nistro de tejidos «tipo único» en el esta-
blecimiento denoniinado«La Costa Azul», 
Para la retirada de dichos vales será im-
prescindible la presentación de la cartilla 
individual de racionamiento. Cada carti-
lla tendrá derecho a CUATRO METROS 
de tela del referido «tipo único» algodón 
o una sábana . En las semanas sucesivas 
y por la prensa de esta localidad, se irá 
anunciando el reparto en los restantes 
establecimientos de comestibles. De 
estos beneficios disfrutarán las cartillas 
de todas las categorías correspondientes 
al tercer ciclo. 
Antequera 15 de Abr i l de 1944. 
El Delegado Local 
Dckjadón Local de /(bastos 
DISTRIBUCIÓN DE AZÚCAR AMARI-
LLA Y JABON 
Desde el día de la fecha se está proce-
diendo^al reparto de dichos art ículos en 
lá siguiente proporción: 
ADULTOS 
Azúcar: 500 gramos por persona con-
tra entrega de los cupones V. semanas 
42, 43,¡44 y 45; al precio de 3,70 ptas. kilo. 
Jabón: 200 gramos por persona contra 
entrega del cupón núm. 106 de Varios, al 
precio de 3,45 ptas. kilo. 
INFANTILES 
Azúcar: 750 gramos por niño, previa 
entrega de los cupones V. semanas 42, 
43, 44 y 45. 
Jabón: 400 gramos por cartilla infantil, 
previa entrega del cupón 106 de Varios. 
En la próxima semana será distribuido 
un racionamiento de 400 gramos de arroz 
y 50 gramos de chocolate, para las car-
tillas infantiles y 200 gramos de 
café para las cartillas clasificadas en 
primera y segunda categoría. 
Se pone en conocimiento de los indus-
triales que para retirar los vales corres-
pondientes a este racionamiento es im-
prescindible se encuentren al corriente 
en las liquidaciones de los últimos re-
partos efectuados. 
Para la liquidación de este raciona-
miento, lo ha rán con la tira de la semana 
45, incluyendo aparte todos los demás. 
Antequera 15 de Abri l de 1944. 
£1 Delegado Local 
Por la Alcaldía se e s t án realizando 
activas gestiones para completar y 
mejorar en todo lo que sea posible el 
abastecimiento de la p o b l a c i ó n , pu-
diendo anunciar que las dificultades 
surgidas s e r á n en breve soluciona-
das merced a la generosa ayuda que 
vienen prestando los labradores y el 
i n t e r é s que el Excmo. s e ñ o r goberna-
dor c iv i l dedica a este asunto, ya que 
tenemos noticia de que ha concedido 
racionamientos extraordinarios de 
garbanzos y ofrecido enviar patatas 
d é l a cosecha de M á l a g a p r ó x i m a a 
recolectar. 
flira Siical Prasi Social 
A LOS TRABAJADORES AGRICOLAS 
Para conocimiento de todos los traba-
jadores agrícolas que tengan reconocido 
el derecho para percibir los beneficios 
del Régimen de Subsidios Familiares, se 
hace público que el pago de las cuotas 
correspondientes al mes de Diciembre de 
1943, se efectuará en el presente mes de 
Abr i l y en los días que oportunamente 
serán dados a conocer en el tablón de 
anuncios de esta Delegación Sindical 
Comarcal, (Infante, 81). 
Por Dios, España y su Revolución 
Nacional-Sindicalista. 
Antequera 15 de Abr i l de 1944i 
EL JEFE COMARCAL 
DE LA OBRA. 
Para hoy domingo, a las seis de la 
tarde, otro interesantísimo encuentro 
entre el C. D.-Imperio de Málaga y S. An-
tequerana. 
ALINEACIONES 
S. Antequérana.—Martín; Rus, Pozo; 
Madrona, Sánchez, Galán; Malagueño, 
Casaus, Garzón, Cárdenas y Somosie-
rras. 
C. D. Imperio.—Lucas; Echevarría, 
Luis; Nieves, Carmona, Villanueva; Ca-
macho, Tache, Oliva, Gámez y Fortes. 
C a s a Gallardo 
V o l d S d e lodes tamaños 
Calle E n c a r n a c i ó n , esquina a Tintes. 
En el Ayuntamien 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado viernes día 14, celebró 
segunda convocatoria su acostutnL 
sesión la Comisión^Munidpal Pertna-' 
te, bajo la presidencia del señor alcai 
don Francisco Ruiz Ortega, y asiste* 
de los señores González Guerrero, í 
zano Santolalla y Robledo Carrasqtjj 
asistidos del interventor de Fondos¿ 
nicipales y del secretario de la Co? 
ración. 
Se aprobaron el acta de la sesión 
terior y las cuentas de gastos. 
Se autoriza a don José Torres Carb 
ñero la apertura de un estableciniie¡, 
de tejidos y novedades en calle ínfa* 
73, y a don Francisco García Pozo 
apertura de una carbonería en calle ^ 
go Ponce, 5 y 7. 
Se autoriza a don Luis Rus Raigój 
apertura de una fábrica de gaseosas | 
la casa número 3 de calle Muñoz !j 
rrera. 
Pasa a informe petición de José Caj 
lio Rodríguez sobre prácticas de 
sobrina Remedios Carrillo Pavón I 
Laboratorio y Farmacia. 
Se acuerda el desalojo de la casa 
nominada Molino de Torrecilla quetií 
arrendada este Excmo. Ayuntamiei 
con destiño a escuela, y se entregue 
llave a la propietaria de la misma. 
Se acuerda que por el señor arquitei 
municipal se formule proyecto y pw 
puesto para dotar al Cementerio del 
llanueva de la Concepción de depós 
judicial de cadáveres y losa para 
práctica de autopsias. 
Se aprobó el extracto de los acuen 
trimestrales; la Inclusión en el padrá 
vecinos de cinco hijos de José Martínl 
nítez; se autorizó a don Francisco Pt 
Sánchez para cercar con verja la zai 
que ocupan los restos de don Francii 
Pozo Avilés. 
Se concedió, asimismo, una autorii 
ción para acometida de aguas en cue 
Real, núm. 9. 
Se acordó solicitar del Instituto Pi 
vincial de Higiene una subvención pi 
instalar un Centro de Maternología 
tras de resolver otros asuntos de trái 
se levantó la sesión. 
Cervecería GiSli 
Infantes, n.P eo * Tm\Áfa\ .o 
AINJ T E Q U I E R A 
A las ocho y a las diez, estreI^M 
la gran p r o d u c c i ó n nacional, FL -
Y M A R I A N A , basada en la taüQ: 
comedia de Paso y Abat i «El orgi 
de Albacete>, interpretada por 
plantel de artistas de primera W, 
entre los que descuellan Blanca, 
Silos, Pastora P e ñ a , Juan de O m 
Manuel A r b ó , An ton io Riqueln" 
M a r í a Luisa M o n e r ó . 
A las cinco, «El secreto de Ch" 
en función infant i l . 
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NOTICIAS V A R I A S 
NATALICIOS 
Coo toda felicidad ha dado a luz una niña 
liroer fruto del matrimonie, doña Victoria 
flavjo Ruiz, esposa de nuestro amigo don 
^n'onio Ríos Guerrero. 
También h i tenido un niño, doña Reme-
dios Tomas Melgarejo, esposa del practicante 
don José Morente Caniego. 
Nueitra enhorabuena a dichos matrimonios. 
.N0 CONOCE USTED E L COINTREAU? 
Es, a'g0 exclusivo y único en la licoreria 
universal. 
yu producto francés, muy distinto a todo 
lo conocido. 
Venta exclusiva en Diego Ponce, 8. 
B O D A 
En la iglesia parroquial de San Pedro se ve-
rificó en la mañana del miércoles la boda de 
la señorita Carmela Reina León, hija del in-
dustrial de esta plaza don Manuel Reina Sie-
rra, con el brigada de Artillería don Juan Ro-
bledo Guerrero. 
La ceremonia se efectuó ante el «paso» de 
la Santísima Virgen del Consuelo, siendo 
bendecida la unión por el R. P Justo, trinita-
rio, y actuando de padrinos la señorita Pepita 
Sáni.h' z Ruiz y don Manuel Reina León, her-
mano de la novia. 
Esta vestía precioso traje blanco de piel de 
angd 
Como testigos figuraron don José Rojas 
Zurita, don José León Jiménez, don Rafael 
Pérez Arcas y don Manuel García Ramírez. 
La nueva pareja, a la que deseamos muchas 
felicidades, marchó para Sevilla, Málaga y 
Cádiz. 
ANGEL AL C I E L O 
El practicante don Manuel Higueras Ramí-
rez y esposa, pasan por la pena de haber visto 
morir a! menor de sus hijos, Francisco, de 
cuatro años de edad. 
Les acompañamos en su just© dolor. 
IGLESIA D E CAPUCHINOS 
El día 22 comenzará la solemne y tradicio-
nal novena de la Divina Pastora, a la que 
deben asistir todas las asociadas del Redil 
Eucarístico y V. O. Tercera de Penitencia. 
Los sermones estarán a cargo del R. P. Se-
bastián de Villaviciosa, del convento de Ca-
puchinos de Córdoba. 
Nota.-- Desde hoy, todos los dias las misas 
continúan celebrándose a las mismas horas 
(hora oficial). 
¡UNTA MUNICIPAL D E ENSEÑANZA 
En reunión celebrada el pasado día 4, quedó 
""istituida la nueva Junta Municipal de Ense-
na"2a, en la siguiente forma: 
Residente, el señor alcalde, don Francisco 
UIZ Ortega; vocales, el señor vicario arci-
g^ sfe, don José Carrasco Panal; el director 
i nal fIltuto y delegado de Educación Nacio-
1 lpn'í0n ^"tonio Rodríguez Garrido, y el de-
jado del S. E. M., don Manuel González 
DptjZa; secretario, el director de la escuela 
"Luna Pérez", don Antonio Muñoz 
E L SEMANARIO "AFAN" 
ínter 
{|enesa a todos los trabajadores porque en 
^ ^"trarán todas las disposiciones c infor-
uemes sobre f|ivu|gacióll s-0Cia|. 30 cénti-
qos en CASA MUÑOZ. 
A pESAR DE TODA E S C A N D A L O S A 
SUBIDA 
vino6 J-en(^en^0 a Pecios bajos la casa del 
, vinagres y aguardientes, Diego Poncc,8. 
Hlllllltllillllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllillllllllllllllllíllllili^  
E L N I Ñ O 
isco Fl 
S u b i ó al Cielo a los 4 a ñ o s i 
i de edad, el 8 del corriente. 
1 Sus padres, don Manuel Higue- | 
| ras Ramírez y doña Antonia Fio-. | 
| res Tudela; hermanos, abuelos, i 
| tíos y demás familia, i 
participan a sus amigos tan | 
sensible pé rd ida y ruegan | 




Completamente gratis tendrán derecho a 
uno de los magníficos productos de belleza 
LAURftNDON. 
Pida instrucciones en la Droguería y Perfu-
mería Sucesores de Federico Esteban; Infan-
te, 33. 
A i O S HERMANOS D E LOS "PASOS" 
D E LAS COFRADIAS 
Por la Agrupación de Cofradías se ha dis-
puesto que las tradicionales comidas con que 
son ©bsequiados los hermanos porteadores 
de los "pasos" en las pasadas procesiones, se 
celebren en la Plaza de Toros, a las cinco de 
la tarde, en los siguientes dias: 
Mañana lunes, los de la Cofradía del Con-
suelo; el martes, los de la de Servitas; el miér-
coles, los de ''Abajo"; el jueves, los de "Arri-
ba", y el viernes, los individuos de la Banda 
Municipal. 
Estas lineas sirven de aviso a los intere-
sados. 
E S T E L A 
La gran revista ilustrada|malaguena, ha pu-
blicado un notable número dedicado a la i 
Semana Santa—2 ptas. CASA MUÑOZ. 
PLUMAS E S T I L O G R A F I C A S 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de reparaciones. Merecillas, 72. 
AMA D E CRIA 
se ofrece. Socorro Terrones Rus, 22 años. 
Razón: calle Sol, 27. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abrrtas las de los señores 
Gálvez y Cortés. 
[SEÑORA, SEÑORITA...! 
La belleza de vuestras piernas aun con las 
(nejares medias de gasa, no será perfecta si se \ 
traslucen defectos de la piel. Con el uso de i 
Pnnkelin evitará esto. 
De venta en la Droguería y Perfumería 
Sucesores de Federico Esteban; Infante, 33. 
CUCHILLAS D E AFEITAR 
«Maruxa», «Toledo», «Mezquita», «Venus , | 
«Regional» y «Cadena*, las más acreditadas ' 
marcas, CASA MUÑOZ. j 
2.° Deposito de sementales 
Según orden de la Dirección General de 
Cría Caballar, recibida por el jefe de la Para-
da de Sementales de esta ciudad, serán mar-
cados forzosamente con el hierro del Estado 
todos los productos hijos de sementales que 
se presenten en esta Parada, como resultado 
de la cubrición del año anterior, es decir, que 
pasa a ser obligatorio lo que antes era vo-
luntario. 
Lo que se publica para conocimiento de los 
ganaderos interesados. 
Hoy, ext raordinar io estreno, L U Z 
E N L A S T I N I E B L A S , por la popu-
lar estrella i tal iana Al ida V a l l i con 
Fosco Giacchetti . 
Funciones a las ocho y a las diez. 
E l jueves, el interesante film a k -
m á n , «El misterio de la embajada>. 
QUINTAS 
Para un asunto de sujinterés, se requie-
re comparezca, en el Negociado de Quin-
tas de este Éxcmo. Ayuntamiento, el 
mozo del reemplazo 1943, Juan Fr ías 
Fuentes, bien entendido que de tío hacer-
lo será declarado prófugo. 
MANUAL DE CUENTAS AJUSTADAS 
a todos precios, por el sistema métrico deci-
mal, conteniendo además varias tablas de 
reducción de equivalencias del sistema anti-
guo al moderno.—3,50 en Casa Muñoz. 
D e l J u z g a d o d e I n s t r u c c i ó n 
Por este Juzgado de partido se siguen suma-
rios por los siguientes hechos: 
Por parricidio, imputado a Concepción 
Sánchez-Garrido Orozco, de 29 años, con 
domicilio en la casilla de Molina ^puente de 
los Remedios). Dicha individuaba sido ingre-
sada en la Cárcel de Partido, por la presunta 
muerte por asfixia de un niño de pocos días. 
— Por estafa imputada a Adolfo Casilari 
Bach, viajante, vecino de Málaga, al dejar un 
débito de 583,95 pesetas en el hotel Colón. 
—Por hurto de ganado de cerda del cortijo 
Carrillo, propiedad de Ana Carnero Ortiz. 
—Por estafa de 562 pesetas, imputada a 
José Aguilar (a) Casilla, gastero de la casería 
Rojas. 
— Por hurto de una cartera con 500 pesetas, 
propiedad de i& vecina de Granada Guadalu-
pe Elvira, en la estación de esta ciudad. 
— Por hurto de aves de corral d é l a huerta 
de Morillo, propiedad de Socorro Carmona 
Paradas. 
— Por estafa al quebrantar el depósito de un 
automóvil, imputado a Antonio Amaya Mu-
ñoz, vecino de Villanueva de la Concepción, i 
—Por hurto de tres cerdos, de Francisca 
Herrera Muñoz y otros tres de Francisco Ruiz 
Alvarez, vecinos del Valle de Abdalajis. 
--Por otro hurto de tres cerdos, propios de 
José Luque Cobos, del partido de Lagunillas. 
- P o r hurto de ganado de cerda del cortijo 
de La Sarteneja, propiedad de don Joaquín 
Muñoz Velasco. 
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Celepión local de ItastetimieDlos 
y Traosportes 
Normas sobre arranque y circulación de 
patatas, campaña 1944. (Disposiciones \ 
complementarias de ta orden circular de • 
16 Febrero de 1944.) 
Próxima \A recolección de la actual I 
cosecha de patatas y subsistiendo el ré -
gimen de intervención del citado tubér- , 
culo, de acuerdo con la circular núm. 354 ; 
de la Comisaría General de Abastecí- | 
mientos y Transportes, de fecha 4 de D i -
ciembre de 1942, se fijan para su extrac- ¡ 
ción y circulación, dentro de la provin- \ 
cia, las siguientes normas: 
1.°—Para proceder al arranque del 
fruto habrá de solicitarse previamente 
de la Central Reguladora el oportuno 
permiso de arranque, que se expedirá ' 
por duplicado a solicitud del productor o 
exportador y servirá de conduce desde 
haza a cargadero. 
2 °—Para circular fuera del recorrido | 
comprendido entre haza á cargadero ten-
drá que hacerse ineludiblemente con 
guía única de circulación. Esta guía será 
expedida por la Comisaría de Recursos 
de la Zona Sur y será solicitada de la 
Central Reguladora de Patatas mediante 
petición acompañada del duplicado del 
permiso de arranque y el justificante de 
haber efectuado en el Banco el ingreso 
correspondiente al importe del canon, a 
razón de un céntimo por kilo, con abo-
no en la cuenta corriente «Comisaría de 
Recursos de la Zona Sur, Patatas y Bo-
niato, Cuenta Canon^. 
3. °—No se podrá efectuar venta nin-
guna de productor a segunda persona 
si ésta no ostenta la condición de agente 
de compra de la Central, el que justifica-
rá la misma con la presentación del car-
net correspondiente, considerándose, por 
tanto, como clandestinas todas las ven-
tas que se efectúen fuera de estas con-
diciones. 
4. °—Respecto a las reservas, tanto 
para consumo como para semillas, de-
berá hacerec las correspondientes peti-
ciones a la Central, haciendo constar en 
las mismas el número de familiares y la 
superficie que se pretende sembrar en 
cada caso. 
5. °—Si al comenzar el arranque se 
observara una diferencia superior al 
cinco por ciento en más o en menos con 
respecto a la cantidad por la que se so-
licitó el permiso, se tendrá en cuenta: 
a) Si el error es por defecto, es decir, 
si el permiso de arranque se obtuvo por 
menor cantidad dé la que se espera le-
coger, se solicitará un permiso comple-
mentario por la diferencia; 
b) Si es por exceso, es decir, cuando 
se observe que no ha de obtenerse la 
cantidad solicitada en el permiso, deberá 
avisarse a la Central para que previas 
las comprobaciones pertinentes por el 
personal de la Inspección, se hagan las 
rectificaciones que procedan en la ficha 
del productor 
6. ° - La Intervención Delegada expedi-
rá las órdenes de arranque bien desde 
su domicilio social. Alameda, 9, Málaga, 
o bien desplazando funcionarios a los 
puntos donde las circunstancias del ser-
vicio lo requieran. En la expedición de 
las órdenes de arranque se dará prefe-
rencia a las solicitudes por los agricul-
IÍNXERESA LEZEIR L_0 
E L AGUILA * Tintorería 
" E L A G - U I L A . tiene especialidad EN CUANTO RESPECTA A TINTORERÍAS. RC 
E L A. - X J I I J A . limpia sus GABARDINAS Y GARANTIZA LA GOMA. C 
E L A G T T J I L A . ya bien conocidos sus trabajos, ADVIERTE POSEE CUANTO ES NgJ s\ 
SARIO EN TINTORERÍAS PARA LIMPIEZAS Y TINTADOS A VAPOR. | 
E L A G r X J I L A TIÑE toda clase de pieles y sombreros fieltro. e 
A L A X J I L A PUEDE CONFIAR TODOS SUS TRAB 'JOS MAS DELICADOS TANTO EN J 
PIEZAS, TINTADO EN TODA CLASE DE PRENDAS, TEIIDOS Y COLORES. | _ 
T í f l T O f ^ E R I f t EL» A Q U I L i R t i ene p r e c i o s m u y e e o n ó m i e o s . 
Talleres y despaciio en M o r e s . 8 - M I O S OSDIIO - M t i i j \ 
tores, bien entendido que aun cuando no 
hubieran llegado a producirse dichas 
peticiones podrán ordenarse por la Inter-
vención Delegada aquellos arranques 
que estime necesario para el cumpli-
miento de cupos o mejor rcgularización 
de la campana. 
7.°—De cualquier infracción a lo orde-. 
nado en las prestntes normas, se pasa rá 
el tanto de culpa a la Fiscalía Provincial 
de Tasas para aplicación de las sancio-
nes correspondientes. 
Antequera 14 de Abril de 1944. 
AVISO A LOS S E Ñ O R E S I N D U S -
TRIALES D E P A N A D E R Í A 
Se advierte a los referidos industriales 
que durante el transcurso de la semana 
que expira el día 23 del actual deben 
quedar a disposición de este Negociado 
las relaciones duplicadas que por escrito 
se les tienen pedidas correspondientes 
a la tercera cartilla individual de racio-
namiento. 
EL DELEGADO LOCAL 
TALLERES METALURGICOS 
L A S E C U N D A R I A 
FUNDICION DE HIERROS V METALES 
C O N S T R U C C I O N E S M E T A L I C A S 
SOLDADURA ELECTRICA Y A U T O G E N A 
MAQUINARIAS 
FABRICACION Y REPARACION 
T A L I E R E S 
A R R O Y O D E L C U A R T O 80• T E L E F O N O 3472 
O F I C I N A S 
C A L L E CORDOBA. 3. 3.' TEL. 3146 
MALAGA 
A L I T 
X E A X R O M O R A L 
Rinquitrún.— Fabiola o los mártires i 
Roma.— La c^paHa del templario — El pJ 
de Pepita a la vecindad irrita.— Se desead 
ciñera — ¡Ya somos ricas! — [Dos pájarosí 
cuenta! — [Una criada... de abrigo! — Losl 
tudiantes y el ventero — hl retrato de la J 
drina.— L a gitana azucena.— Sor Angeles] 
Hablan las muñecas.— Carmela, la ú 
llana.— ¡lía de mi vida!... ¡Esta casa es 
infierno!.— jesús, qué torbellino o el regrei 
de la colegiala — Simi la hebrea — Estudij 
tes que estudiáis.. - El médico a palos, 
¿Seré actriz? A dos pesetas cada una. 
De venta en CASA MUÑO 
H o y d o m i n g o , p o s t u l a d o 
d e " A u x i l i o S o c i a l " 
Se recuerda a todos los,.antequeraiiosi 
í c-tnbos sexos l^ ineludible obligación deli? 
i en sitio visible el emblema correspondienli 
la postulación del dia, siendo sancionadosk 
que se negaran, así como los dueños de m 
blecimientos que permitan la entrada a irJ 
viduos que no ostenten el citado emblema.' 
M U E B L E S , DECORACIÓN 
ARTE Y CONFORT 1 1 '' " -.-ii 
JOSÉ M.a GARCÍA (Nombre registrí| 
A.0 García U LUCEN A 
•! ENTE EN ANTEOUERA: CRISTÓBAL AVILA-MERECIU' 
¡ S e ñ o r a s ! 
Vuestras R E V I S T A S preferí: 
I MUJER : E L H O G A R Y L A MODA 
L E T R A S : L A MODA E N ¡ESPAÑA 
LAR : L E C T U R A S : MENAJE : «Y» 
M E D I N A : PRIVIER P L A N O 
i CÁMARA 
, y toda dase de novelas para la ¡J111 
adquiéranlas en C A S A M 
A 
B a r c e i o * 
M a d t i 
C A N A L O N E S , T U B O S Y DEPÓSITOS de todos los tamañoj 
CARTÓN C U E R O A R E N A D O P A R A T E C H A R 
Muy en breve, C H A P A S C A N A L E T A S = 
Grandes existencias en los A L M A C E N E S DE A N T E Q U E R A : Alainec 
EL SOL DE ANTEQUEI P á g i n a 7.« - -
m ' M ai ¡ m m ¡ m m 
Los funcionarios, dependientes y óbre-
os de este Excmo. Ayuntamiento que se 
consideren con derecho al percibo del 
subsidio familiar, deberán presentar en 
te Negociado el libro de familia, que es 
i documento de carácter definitivo para 
tai fin, debidamente diligenciado, adrir-
fiéndosc que ¡os que no lo presenten 
antes del día primero de Junio próximo 
no figurarán en la nómina correspon-
diente al mes de Mayo. 
n o fiesta nacional 
¡FÍJATE, FÍJATE BIEN! 
Esto lo hemos oído en la pasada tem-
porada madrileña: 
Uno de ios matadores dice a un peón 
durante el tercio de banderillas y antes 
de marchar a dejar el capote, que «en-
cierre» al bicho en tablas. 
El peón intenta hacerlo, y da gran 
cantidad de capotazos sin conseguirlo. 
El espada se interpone y con suavidad 
hace lo que había mandado, mientras se 
le oía decir: 
—¡Fíjate, fíjate bien. Ves, con qué sua-
vidad, sin dejarse prender, se !e coge, se 
le engaña y... ahí queda, donde yo quería. 
Después de esto marchó a coger 
espada y muleta. 
¡¡ZAPATEROS!! 
La mayoría de los diestros que se des-
tacaron en su profesión taurómaca,como 
finos y elegantes artistas, fueron zapate-
ros. 
No tomen esto en broma, estimadísi-
mos lectores. 
Cayetano Sanz, el señor Fernando «El 
Gallo», abuelo de éste «Gallito de ahora, 
Antonio Fuentes, Rodolfo Gaona y «El 
Niño de la Palma», todos ellos estupen-
dísimos lidiadores, antes de empuñar el 
capote y la muleta se las entendieron con 
la lezna y el tirapié 
Repasar sus biografías y verán como 
es rigurosamente cierto. 
Y ninguno volvió a su primitivo oficio, 
aiquc, indudablemente,tomaron un odio 
enorme. 
Seguramente por ello, todos aquellos 
'orraidables toreadores no quisieron ya 
nadaI vistiendo el traje de luces, ¡con 
Palhas ni con medias suelas! 
Sanatorio de los Remedios 
l o i í o e z R e m a 
M É D I C O C I R U J A N O 
el H o s p i t a l M u n i c i p a l , p o r o p o s i c i ó n . 
N A I P E S 
' a r a r r í f 8 - ^ '5araiitas infantiles. Cuadernos 
'•tas .Íar y pintar, lápices de calores, pale-
a s / Ca'itas acuarela. Recertables de muñe-
a < ! Í ^ P ^ u c c i o n e s y otras cosas para pasar ¡ 
as veladas. Casa Muñoz- j 
S I E N D O 
G A R V E Y 
E S E X Q U I S I T O 
J E R E Z - C O Ñ A C - V E R M U T 
E X C L U S I V O E N LA ZONA: 
F R A N C I S C O RUIZ H I D A L G O 
iSTUDIOSlnDUSTRIULES 
P O R 
LUIS MILLON R E Y E S 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampliaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la Delegación 
de Industria. 
teta de Zapateros, 1-8.° - íüiTEQDEBH 
Duque de l a V i c t o r i a , 5-2:°, M A L A G A 
(Clínica del Oculista B. Santiago Díaz Rodríguez) 
DICCIONARIOS 
Diccionario Ideológico de la Lengua Españo-
j la, por {ulio Casares. 
Diccionario Hispánico Manual o Panerama 
universal de los saberes y de las técnicas. 
Exito editorial. 
Diccionarios españoles y bilingües en varios 
precios, encontrará en 
C a s a M u ñ o z . Infante, 122. 
P E R S I A N A S 
mim 
D I R E C T A S D E F Á B R I C A 
i p l e : QDIlITln M t í m - luíante. 164 
Delegación Sindical Comarcal 
SERVICIO D E COLOCACIÓN OBRERA 
Se recuerda a todas las empresas en cene-
ral, cualquiera que fuese la actividad que des-
arrollen, que a virtud de las disposiciones 
legales vÍKentea v dictadas por el Ministerio 
de Trabajo, tienen obligación de contratar a 
sus trabajadores a través de este Servicio de 
Colocación. 
Por Dios, España y su Revolución Nacional-
Sindicelista. 
Antequera 13 de Abril de 1944. 
£1 Jefe del Servicio Comarcal 
B I B L I O G R A F I A 
Un puñado de polvo, por Evclyn Waugh.— 
16 ptas. 
Religión y milicia, por Andrés María Mateo.— 
16 ptas. 
Godoy, (Príncipe de la paz) por Joaquín Mar-
tínez Friera.—20 ptas. 
Pabellón de reposo, por Camilo José Cela.— 
16 ptas. 
La piel de toro, (Cumbres y simas de la Histo-
ria de España), por F. Ximénez de Sando-
val.—16 ptas. 
Antonio Pérez (Secretario de Felipe II), por 
J. García Mercada!.—25 ptas. 
Grandes contemporáneos, WinstonS. C H U 3 -
CH1LL.—40 ptas. 
Iradier, por José María Cordero Torres.— 
17 ptas. 
Lingüística y filología clásica, (Su situación 
actual), por Antonio Tovar.—12,50 ptas. 
Teoría de Andalucía y otros ensayos, por 
José Ortega y Gasset.—18 ptas. 
Dos prólogos, por José Ortega y Gasset.— 
25 ptas. 
SirAdam ha desaparecido, porE . Gh.Oppen-
heím.—7 ptas. 
L a aventura de Ladislao Bolski, por Victor 
Cherbulíez.—7 ptas. 
La ciudad desgraciada, por Ellery Queen.— 
7 ptas. 
Nido de 'nobles, por Iván Turguenef.—ó pt<is. 
E l nacimiento de Venus, por Paul Heysc.— 
18 ptas. 
De venta: Casa Muñoz, Infante, 122. 
I > 0 M O O I * A I ^ I A 
MOVIMIENTO D E POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
José Ruiz Palacios, Encarnación Pelayo Ji-
ménez, Juan Miranda Gil, Juan Adolfo Jiménez 
Pena, José García Zurita, Antonio Matas Po-
dadera, Antonio.Martos Romero, Josefa Gon-
zález Barroso, José CobosjHurtado, Juan Pa-
radas Torres, Dolores Prados Cuetica, Manuel 
Lobato Pedresa. 
Varones, 9.—Hembras, 3.-Total , 12. 
DEFUNCIONES 
Salvadora Montiel Muñoz, 1 año; Antonio 
Frías Muñoz, 43 años; María Jiménez Gonzá-
lez, 67 años; Carmen Rabaneda Galináo, 3 
meses; Josefa Repiso Salas, 20 año«; Consuelo 
Martínez ^Carrillo, 41 años; José Alva Pedrosa, 
27 años. 
Varones, 2.—Hemb-as, 5.—Total, 7. 
MATRIMONIOS 
Juan Robledo González, con Carmen Reina 
León. 
MUNDO 
3 ptas. en Casa Muñoz. 
Revista semanal de políti-
ca exterior v economía.— 
- PáíUiu i.» - E L SOL D E A N T E Q U E R A 
L A COSTA AZUL 
5aíu5a al íústingnibo 
xbiico ankqxmano, y 
beseanbo pobet compla^ 
corle con sn inmenso 
surttóo en 
S e d e r í a s y Aieodones tipos Dnícoi 
íe anuncia su apertura, 
que será mañana lunes 
1 7 D E A B R I L 
